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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 93, DE 2 DE JULHO DE 2007 
 
 
Concede promoção funcional a servidores do 
Superior Tribunal de Justiça. 
  
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, usando da atribuição prevista no art. 93, IX, do Regulamento da Secretaria, e 
tendo em vista o disposto no Anexo IV da Portaria Conjunta STF/Tribunais Superiores n.º 
1, de 7 de março de 2007, na Resolução n.º 19, de 28 de outubro de 2005, e no 
processo administrativo STJ 120/2007, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Conceder promoção funcional aos servidores abaixo relacionados: 
  
I – cargo Analista Judiciário: 
Classe “A”, Padrão 5 para Classe “B”, Padrão 6 
Matrícula Nome A partir de: 
S041330 Carmen Rizza Madeira Ghetti 11/3/2007 
S041313 Flávia Rode Nogueira 11/3/2007 
S041321 Paula de Souza e Mello Ferreira de Araújo  11/3/2007 
S041402 Antonio Augusto Gentil Santos de Souza 5/5/2007 
S041682 Clicie Ribeiro da Silva Toth 30/6/2007 
S041623 Daniela Cristina da Silva Neves de Carvalho 16/6/2007 
S041631 Francisco Wellington Coêlho Coutinho 16/6/2007 
S041607 Karla Cristina dos Santos Ferreira 10/6/2007 
  
II – cargo de Técnico Judiciário 
Classe “A”, Padrão 5 para Classe “B”, Padrão 6 
Matrícula Nome A partir de: 
S041291 Claudia de Almeida Ferreira da Silva 11/3/2007 
S041305 Ruth Teixeira Lupatini 11/3/2007 
S041399 Cinthia Ferreira de Souza 28/4/2007 
S041372 Liana Queiros Fontelles 7/4/2007 
S041488 Carmen Nasaré Lopes Neves 26/5/2007 
S041518 Hugo Alexandre Pedreira 30/5/2007 
S041453 Humberto Soares Costa 20/5/2007 
S041496 Jomara Oliveira Teixeira e Silva 26/5/2007 
S041500 Priscila Reichert Costa 26/5/2007 
S041526 Adi Almeida Barbosa 2/6/2007 
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S041470 Aline Gabriela Affonso de Paula 2/6/2007 
S041569 Carlos Fernandes Reis de Oliveira 15/6/2007 
S041542 Claudia de Oliveira 3/6/2007 
S041666 Cristiane Moura da Silva Zillig 23/6/2007 
S041534 Débora Coutinho da Mata Pereira 2/6/2007 
S041577 Iramar Borges de Oliveira 9/6/2007 
S041658 Luciane Soares 18/6/2007 
S041640 Marcio José Toledo Pinto 17/6/2007 
S041615 Winston Luiz de Oliveira Rodrigues 13/6/2007 
Classe “B”, Padrão 10 para Classe “C”, Padrão 11 
Matrícula Nome A partir de: 
S034996 Lucileide Batista de Oliveira 23/3/2007 
S036212 Núbia Gardênia Dutra Peixôto 15/4/2007 
  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
   
MIGUEL AUGUSTO FONSECA DE CAMPOS 
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